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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang  Maha Esa. 
 












Hidup bagai pedang bermata dua, tergantung bagaimana kita  
menjalaninya dan menanggapi kehidupan itu. 
 
“The most beautifull thing that we can get from the experience is a  mystery. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya 
kekhusyukan shalat terhadap kebahagiaan seseorang. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa 
skala psikologi. Partisipan dalam penelitian ini adalah jamaah majelis pelatihan 
kekhusyukan shalat di Masjid Raya Fatimah Surakarta dengan jumlah partisipan 
35 orang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang 
sangat signifikan antara kekhyusukan shalat dengan kebahagiaan seseorang. 
Semakin tinggi kekhusyukan shalat seseorang maka semakin tinggi pula 
kebahagiaan orang tersebut. Begitu pula semakin rendah kekhusyukan shalat 
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